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JJEUPL 29 aout 15 h a 18 h 
quartier Saint-Roch | 
SAMEDL 31 aout 15 h a 20 h | 
Hot Fleurie ' 
N ERN N L 
JEU 5 + VEN 6 septembre 10-17 h 
Le Lieu fworkshopl 
EN S LLE 
MARTIN DUFRASNE-Quebec, OMAR GONZALEZ-
Mexique, MAURICIO GUERRERO ALARClN-
Mexique, CHRISTIAN MESSIER-Quebec, VICTOR , 
MUNOZ-Mexique, LORENA OROZCO-Mexigue, 
ELVIRA SANTAMARJA-Mexique, JUUE ANDRE T-
Quebec. 
AcKvHes au Lieu + Hot = gratu'rtes 
Autre Caserne adm.gen. 6 $/etudiants 4 $ 
Forfait 4 soirees gen. 20 $/etudiants 12 $ 
JEU 5 + VEN 6 septembre 20 h 
Hot Fleurie factions solosl 
(gu LIEU 30 cgs de pluie), | 
SAAAEDI 7 septembre 17 a 21 h , 
ilot Fleurie faction collective de 4 heuresl I 
JURGEN FRITZ-Allemagne, N0RBERT KLASSEN- ' 
Suisse, ALASTAIR MAC LENNAN-lrlande du Nord, I 
HELGE MEYER-Allemagne, BORIS NIESLONY- • 
Allemagne, ELVIRA SANTAMARIA-Mexique, ROI I 
VAARA-Finlande, JACQUES VAN POPPEL- • 
Hollande, LEE WEN-Singapour. | 
12-13-14-15 septembre 20 h 
I V Autre Caserne f325 5« Rue. Limotloul 
I REONA BRASS-Canada, AIMNIN-lrlande du Nord, 
MICHEL COLLET et VALENTINE VERHAEGm-France, 
GABRIEL DOUCET-DONIDA-Canada, JEAN CLAUDE 
GAGNON-Quebec, MARIA TERESA HINCAPIE-
Colombie, JOEL HUBAUT-France, SUZANNE JOIY-
Quebec, PADUNGSAK KOCHSOMRONG-
Thaflande, OSAMU KURODA-Japon, MICHELE 
Mf-TAIL-France, STEVE MC CAFFERY-Canada, 
KAZUHIRO NISHUIMA-Japon, HONG 0 BONG-
Coree du Sud, IRMA OPTIMIST-Finlande, PAISAN 
PUENBANGCHANG-Thailande, YUKIO SAEGUSA-
Japon, LORNA STEWART-Angleterre, MARI 
TANIKAWA-Japon, LONE TWIN- Angleterre. 
INFOS: 418.529.9680 
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Les organismes ou agences suivants contribuent a la tenue de cet evenement : La Rencontre internationale de 
performance de Quebec est reconnue par le Programme d'evenements nationaux et internationaux du Conseil des 
Arts et des Lettres du Quebec • Fonds Japon-Canada, don du Gouvernement du Japon au Conseil des Arts du Canada 
• Inter-arts, Conseil des Arts du Canada • The British Council, Montreal • Consulat General de France a Quebec • 
Entente MCCQA/ille de Quebec • Pro-Helvetia • Dutch Ambassy • Mot Fleurie • UNAM (Universite autonome de 
Mexico) • Conaculta INBA • Delegation Generate du Quebec a Mexico • Consulat General du Mexique au Canada 
345, rue du Pont, Quebec, Quebec GIK 6M4_T (418) 529.9680/F 529.6933/lelieu@total.net 
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